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Modern Art in Children’s Picture Books





Numerous art-related publications are provided in the form of children’s picture
 
books. The Art play Book (various authors)published by the Centre Pompidou in
 
Paris is a well-known example of this. In Japan,a variety of art books and art
 
picture books have also been published in the form of children’s illustrated works,
some of whose high sensibilities have earned them the label of modern art. Modern
 
and other forms of art are often seen as difficult to grasp;in this context,the present
 
study involved investigation of the potential to enjoy art through children’s picture
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『みる かんがえる はなす』淡交社 2001．
註７．ディック・ブルーナ 1927年，オランダのユ
トレヒトに生まれる．稼業が出版社だったと
いうこともあり，グラフィックデザイナーと
して，本の表紙，読書推進のポスターなどを
多く制作した．うさこちゃんの最初の絵本は
『うさこちゃんとうみ』．
註８．『なぜ これがアートなの』
アメリア・アレナス 淡交社 1998．
註９．鈴木正和『認識の向こう側を問う試み』日本
文学61号 日本文学協会 2012．
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